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ABSTRAI. 
Telah diketahui bahwa korosi tidak dapat dicegah 
tetapi dapat dihambat sehingga laju korosinya berkurang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentonit sebagai 
sumber kation Kg dan Ca yang membentuk endapan kapur 
(Calcareous deposits) dalam upaya menurunkan laju korosi 
besi dalaa medium larutan NaCI sebagai wakil air laut. 
Pada percobaan ini dilakukan variasi fraksi bentonit dan 
waktu proses korosi (perendaman) qan laju korosi 
ditentukan dengan metode berat hilang. Endapan kapur 
terbentuk setelah 6 hari untuk semua fraksi bentonit 
kecuali fraksi bentonit 1:9, 3:7 dan pasir kuarsa tanpa 
bentonit. Semakin besar fraksi b~ntonit, laju korosi 
semakin menurun akibat adanya endapan kapur sebagai 
selaput pasif dan pengurangan kadar oksigen dalam medium. 
Fraksi bentonit optimum yang sebaiknya digunakan alas 
dasar pertimbangan waklu proses korosi adalah 0,4518. Pada 
fraksi bentonit optimum ini didapatkan bahwa s~makin besar 
kadar HaCl maka laju korosi akan meningkat secara linier. 
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